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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
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NOTA 1898 
I N L E I D I N G 
In het kader van de wet op de waterhuishouding (oktober 1986) dienen de 
provincies een waterhuishoudingplan vast te stellen. In dit plan worden, in 
samenhang met de Rijksnota voor de Waterhuishouding, de hoofdlijnen van het 
provinciale beleid aangegeven. Bij de planvorming is kennis van de (toe-
komstige) waterbehoefte een belangrijk aspect. Mede om deze kennis te ver-
krijgen heeft de Dienst Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland het 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (I.C.W.) verzocht een 
studie te verrichten naar de waterbehoefte in deze provincie. 
Voor het noordelijke gedeelte van de provincie is in een eerdere opdracht 
door het ICW onderzoek verricht naar de waterbehoefte (zie nota ICW 1249, 
1981). Deze studie staat bekend als de Kanaalstudie (kanaal van Waddinxveen 
naar Voorburg). De studie omvat de Hoogheemraadschappen van Delfland, 
Schieland, Rijnland en het Grootwaterschap van Woerden. De opdracht is in 
1981 afgerond. 
Voor het zuidelijk gedeelte van de provincie, nader te omschrijven als de 
"Zuidhollandse Eilanden en Waarden", wordt door het ICW een soortgelijk 
onderzoek uitgevoerd. 
In de voorliggende nota is het deel van het onderzoek dat is gericht op de 
bodemgebruiksituatie voor het zuidelijk gedeelte van de provincie, beschre-
ven. Het bodemgebruik in dit gedeelte kan ruwweg worden verdeeld in twee 
gebruiksvormen: in het westelijk gedeelte (Goeree en Overflakkee, Voorne en 
Putten, Hoeksche Waard, het Eiland van Dordrecht en IJsselmonde) overheerst 
akkerbouw, in het oostelijk gedeelte (De "Waarden") overheerst veeteelt 
(grasland). In de studie zijn negen bodemgebruiksvormen onderscheiden. 
Hierbij is het watergebruik één van de indelingscriteria. 
Bij de inventarisatie van het bodemgebruik is gebruik gemaakt van de land-
bouwteling en de bodemstatistiek. 
In hoofdstuk 2 worden de ligging en de omvang van het studiegebied beschre-
ven en wordt ingegaan op de indeling in deelgebieden. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de inhoud van de landbouwtelling, de 
bodemstatistiek en de beregeningsenquetes van 1976 en 1985. De oppervlakte 
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agrarisch grondgebruik in de bodemstatistiek is aanzienlijk groter dan de 
oppervlakte cultuurgrond volgens de landbouwtelling (zie ook CBS, 1984 en 
1985). 
De bodemstatistiek is gebruikt voor de bepaling van het totale bodemge-
bruik; de landbouw(mei)telling voor de nadere invulling van het agrarisch 
grondgebruik. De grotere oppervlakte aan landbouwgrond in de bodemsta-
tistiek is door middel van een verdeelsleutel over de oppervlakte 
cultuurgrond (landbouwtelling) verdeeld (hoofdstuk 4). 
Het huidige (actuele) grondgebruik voor het gehele studiegebied 
is beschreven in hoofdstuk 5. Hierbij is gebruik gemaakt van een grid-
systeem met vakken van 25 ha. Aan ieder vak wordt een vorm van 
het bodemgebruik gekoppeld. Het bodemgebruik is dus geconcentreerd weerge-
geven waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de toestand ter 
plaatse. 
Hoofdstuk 6 beschrijft het bodemgebruik in 1983 en geeft een prognose voor 
het bodemgebruik in het jaar 2000. Deze prognose is gebaseerd op streek-
plannen. In verband met de onzekerheden in de toekomstige ontwikkelingen is 
alleen rekening gehouden met deelplannen die zeer waarschijnlijk doorgaan. 
Voor de landbouw geldt dat bij de bepaling van de waterbehoefte niet alleen 
de prognose omtrent het oppervlak van belang is maar ook de prognose voor 
de omvang van de beregening. De schatting van deze omvang in het jaar 2000 
is gebaseerd op de (CBS-)beregeningsenquetes. Deze prognose van de berege-
ning is het onderwerp van hoofdstuk 7. 
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H E X S T U D I E G E B I E D E N D E D E E L G E B I E D E N 
Het studiegebied betreft het deel van de provincie Zuid-Holland, dat gele-
gen is ten zuiden van de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas en de (Gekanali-
seerde) Hollandsche IJssel. Het studiegebied is 141.275 ha (5651 vakken) 
groot. De ligging is aangegeven in Fig. 1. 
In dit gebied liggen zes Waterschappen: 
- Waterschap Goeree Overflakkee 
- Waterschap De Brielse Dijkring (Voorne-Putten) 
- Waterschap IJsselmonde 
- Waterschap De Groote Waard (Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht) 
- Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard 
- Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 
De genoemde Waterschappen liggen in hun geheel binnen het studiegebied. 
Fig. 1. Overzicht van het studiegebied 
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Tot het studiegebied behoren ook: 
- het eiland Tien Gemeten, 
- de Merwelanden 
en voor zover deze zijn gelegen in de provincie Zuid-Holland: 
- het Waterschap polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden 
- het Waterschap Lopikerwaard 
De begrenzing van het studiegebied is in nauw overleg met de Waterschappen 
vastgesteld. De in de studie gehanteerde gebiedsbegrenzing valt niet altijd 
samen met de grens van een waterschap. Zo zijn buitendijkse gronden waar-
voor sprake is van een zekere wateraanvoerbehoefte tevens bij het onderzoek 
betrokken. Daarentegen zijn langs de rand binnen een waterkering gelegen 
opgespoten gronden en een gering aantal gebieden met een relatief klein 
oppervlak buiten beschouwing gelaten. 
De begrenzing van het studiegebied valt ook niet altijd samen met de ge-
meentegrenzen. Een belangrijke afwijking vormt de gemeentelijk ingedeelde, 
maar niet tot het studiegebied behorende gebieden en wateren. Het betreft: 
- het buitenwater (Noordzee, Zijpe, Krammer, Volkerak); 
- de Zuidhollandse zeearmen (Grevelingen, Haringvliet); 
- het overgrote deel van de schorren en slikken van de Zuidhollandse zeear-
men; 
- de grote rivieren. 
Het studiegebied is per Waterschap ingedeeld in een aantal deelgebieden. 
Hiertoe is besloten in verband met de noodzaak om ook op kleinere schaal 
dan per geheel Waterschap over informatie over de waterbehoefte te beschik-
ken. De informatie per deelgebied is tevens van belang bij het opstellen 
van beheersplannen. 
De gehanteerde criteria bij de indeling per deelgebied betreffen voorname-
lijk de invloedsfeer van het door inlaten aangevoerde buitenwater en de be-
malingsgebieden. Het gehele studiegebied is verdeeld in 148 deelgebieden, 
die per Waterschap vanaf nr. 1 zijn genummerd (Zie Fig. 2.). Elk deelgebied 
bestaat uit (vierkante) vakken van 25 ha waaraan per vak een bodemgebruiks-
vorm is toegekend. 
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Fig. 2. Ligging van de deelgebieden met geschematiseerde grenzen 
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B A S I S G E G E V E N S 
3 . 1 . BRONNEN 
Bij het berekenen van het bodemgebrulk voor het zuidelijk deel van de pro-
vincie Zuid-Holland zijn de volgende gegevens gebruikt: (Tussen haakjes 
staat het jaar van uitgifte) 
a. Landbouwtelling 1983, CBS (1984) 
- tabel 11, grondgebruik (ha gemeten maat) 
- tabel 12, akkerbouwgewassen 
- tabel 14, groenten opengrond 
- tabel 15, pit- en steenvruchten 
- tabel 16, klein fruit, tuinbouwzaden en champignons 
- tabel 16A, bloemkwekerijgewassen en vaste planten open grond 
- tabel 17, bloembollen en -knollen 
- tabel 18 groenten onder glas 
- tabel 19, bloemkwekerijgewassen onder glas 
- tabel 21, tuinbouwgewassen onder glas 
b. Bodemstatistiek 1983, bodemgebruik per gemeente, CBS (1984). 
c. beregenings-enquete 1976, CBS (1977) 
beregenings-enquete 1985, CBS (1986) 
d. Topografische (kleuren-)kaarten schaal 1:50.000: 
- kaartblad 36 Goedereede (1972) 
- kaartblad 37 west en oost Rotterdam (1981) 
- kaartblad 38 west en oost Gorinchem (1982) 
- kaartblad 42 oost Zierikzee (1972) 
- kaartblad 43 west en oost Willemstad (1980) 
- kaartblad 44 west Oosterhout (1981) 
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e. Streekplannen en streekplankaarten schaal 1:50.000: 
- streekplan Zuid-Holland zuid (1982) 
- idem, toelichting (1982) 
- idem, actualisering programma (1984) 
- herziening streekplan Zuid-Holland oost, voorontwerp in hoofdlijnen 
(1984) 
- studienota voor herziening van het streekplan, kleine kernen in 
Zuid-Holland oost (1984) 
- integrale herziening streekplan Rijnmond, beschrijving (1984) 
- idem, toelichting (1984) 
Naast deze algemeen beschikbare gegevens is gebruik gemaakt van persoonlij-
ke mededelingen van medewerkers van: 
- De Provinciale Waterstaat (thans: Dienst Water en Milieu) van de pro-
vincie Zuid-Holland, 
- De betrokken Waterschappen in zuidelijk Zuid-Holland, 
- De afd. regionale plannen van de Dienst Ruimte en Groen van de 
provincie Zuid-Holland. 
Het doel en de opzet van de landbouwtelling en de bodemstatistiek verschilt 
waar het de bepaling van de oppervlakte landbouwgrond betreft. Hierdoor is 
het totale landbouwareaal in de beide statistieken verschillend. De karak-
teristieken en verschillen worden in de paragrafen 3.1 t/m 3.3. beschreven. 
In paragraaf 3.4. wordt kort ingegaan op de inhoud van de beregeningsen-
quetes. 
3.2. DE LANDBOUWTELLING. 
De landbouwtelling geeft een groot aantal bedrijfstechnische gegevens die 
het CBS ontvangt van telplichtige agrarische bedrijven in Nederland. De 
telling vindt ieder jaar in mei plaats. Telplichtig zijn bedrijven of in-
stellingen met cultuurgrond die aan de volgende criteria voldoen: 
- De eigenaar of pachter dient geheel of gedeeltelijk in de landbouw 
werkzaam te zijn; 
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- Het bedrijf moet een minimale omvang hebben. Deze ondergrens is in de 
loop van de tijd gewijzigd. Vanaf 1971 ligt de ondergrens bij een be-
drijfsomvang van 10 standaard bedrijfseenheden (SBE); 
- De hoofdbedrijfsgebouwen moeten in Nederland liggen. Land dat behoort 
bij bedrijfsgebouwen die in het buitenland liggen worden niet in de 
telling opgenomen. Omgekeerd wordt de grond die in het buitenland 
ligt en bij Nederlandse bedrijven behoort wel meegeteld. 
De landbouwbedrijven verstrekken o.a. gegevens over de oppervlakte van de 
verschillende gewassen (de netto beteelde oppervlakte ofwel de gemeten 
maat). Hieruit wordt door sommatie de totale oppervlakte cultuurgrond per 
gemeente berekend. Bij de landbouwtelling wordt niet alleen gevraagd naar 
de beteelde oppervlakte, maar ook naar de kadastrale oppervlakte en perio-
diek naar de oppervlakte overige gronden. Het verschil tussen de kadastrale 
maat en de beteelde oppervlakte heeft betrekking op kavelpaden, kavelslo-
ten, houtwallen en singels die smaller zijn dan 4 meter. Tot de overige 
gronden behoren sloten, houtwallen en singels die breder zijn dan 4 meter 
en voorts bedrijfsgebouwen, erven, tuinen voor eigen gebruik, vijvers, bos-
jes, grond voor kampeerdoeleinden enz. 
Bepalend voor de gemeentelijke indeling van de grond is de gemeente waartoe 
het hoofdbedrijfsgebouw behoort. 
3.3. DE BODEMSTATISTIEK. 
De bodemstatistiek is gebaseerd op gegevens van het volledige bodemgebruik 
per gemeente. De bodemstatistiek verschijnt om het andere jaar. Het doel 
van de statistiek is het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de bodem 
in Nederland. 
De inventarisatie van de gegevens wordt door de gemeenten verzorgd. Deze 
vindt sinds 1976 plaats met behulp van kaartbladen (1:10.000). Hierbij zijn 
35 verschillende vormen van bodem te onderscheiden. Vanaf 1979 geven de ge-
meenten elke twee jaar de veranderingen die sinds de voorafgaande toestand 
zijn opgetreden, door aan het CBS. Deze veranderingen verwerkt het CBS tot 
de nieuwe, actuele situatie. 
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De bodemstatistiek geeft dus de verdeling weer van het totale bodemgebruik 
in Nederland. Van de 35 bodemgebruiksvormen in de bodemstatistiek betreffen 
slechts twee het agrarisch gebruik, namelijk "glastuinbouw" en "overig 




- droog natuurlijk terrein; 
- nat natuurlijk terrein; 
Om verwarring met het begrip cultuurgrond uit de landbouwtelling te voorko-
men is bij de bodemstatistiek gekozen voor het begrip agrarisch grondge-
bruik. Tot agrarisch grondgebruik wordt gerekend: 
- grasland (hooi- en weiland) inclusief de met gras begroeide dijken en 
uiterwaarden (de blauwgraslanden worden gerekend tot de natte 
natuurlijke terreinen); 
- hoogstam-, en laagstamboomgaarden, inclusief verzorgingspaden 
en windsingels; 
- boomkwekerijen, indien niet in het bos gelegen; 
- gronden beteeld met akkerbouw- en tuinbouwgewassen; 
- glastuinbouw 
In de bodemstatistiek wordt tevens tot het agrarisch gebruik gerekend (voor 
zover liggend te midden van of grenzend aan een van de genoemde bodemge-
bruiksvormen) : 
- water smaller dan 6 meter; 
- bosstroken smaller dan 6 meter; 
- alle niet-openbare wegen; 
- landbouwbedrijfsgebouwen en andere verspreide bebouwing mét bijbeho-
rende erven en tuinen. 
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3.4. VERSCHIL IN OPPERVLAKTE LANDBOUWGROND 
Voor Nederland als geheel is In 1983 de oppervlakte agrarisch gebruik (bo-
demstatistiek) 24.042.000 ha. De oppervlakte cultuurgrond (landbouwtelling) 
is in dat jaar 20.087.000 ha. Dit is 83,5 % van de oppervlakte agrarisch 
gebruik. De laatste 20 jaar is het verschil tussen de oppervlakte cultuur-
grond en de oppervlakte agrarisch gebruik geleidelijk groter geworden. In 
1963 was de verhouding tussen de oppervlakten nog 88,4 %. Beide statistie-
ken geven een afneming van het areaal te zien. Bij de landbouwtelling is 
deze afneming sterker. 
3.5. DE CBS-BEREGENINGSENQUTES VAN 1976 EN 1985 
Door het CBS zijn tot nu toe twee beregeningsenquetes gehouden. 
De enquêtes zijn gericht op de bij de landbouwtellingen betrokken telplich-
tige bedrijven. De aanleiding tot het uitvoeren van de beregeningsenquete 
in 1976 was de vraag van veel onderzoekers hoeveel er in het jaar 1976 is 
beregend (en bevloeid). Het jaar was extreem droog. Zo zijn in dat jaar 
bijzondere maatregelen genomen ter bestrijding van de droogte. Illustratief 
is dat in de Krimpenenwaard en in de Alblasserwaard de brandweer te hulp is 
gekomen met extra pompen om het grasland te bevloeien. 
Bij de in dat jaar gehouden enquête is dan ook gevraagd naar de oppervlakte 
beregende en bevloeide cultuurgrond. Vooral in de Krimpenerwaard, de 
Alblasserwaard en Vijfherenlanden is de bevloeide oppervlakte grasland in 
1976 aanzienlijk. In de overige gebieden is de bevloeide oppervlakte be-
perkt van omvang gebleven. De resultaten zijn per gemeente verwerkt tot een 





De niet beregende oppervlakte cultuurgrond is eveneens in de gemeentelijke 
tabellen verwerkt. 
De CBS-enquete 1985 is gelijk van opzet als die van 1976, met dien verstan-
de dat in de enquête van 1985 is gevraagd naar de maximaal te beregenen en 
te bevloeien oppervlakte met de op de bedrijven aanwezige installaties. 
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4 . B O D E M G E B R U I K S V O R M E N 
4.1. TYPERING VAN DE BODEMGEBRUIKSVORMEN 
In het onderzoek worden 9 bodemgebruiksvormen onderscheiden. De indeling in 
bodemgebruiksvormen is gebaseerd op: 
- de in de bodemstatistiek voorkomende bodemgebruiksvormen; 
- de in de landbouwstatistiek voorkomende bodemgebruiksvormen; 
- de kenmerken met betrekking tot het waterverbruik van de gebruiksvorm. 
In tabel l.is een overzicht gegeven van de aldus in de studie onderscheiden 
bodemgebruiksvormen. 
Tabel 1. Groepering van de bodemgebruiksvormen. 
Bodemgebruiks-
vorm Omschrijving bodemgebruiksgroep 
1 verharde, onverharde en halfverharde wegen, spoor- en tram-
wegen, woongebied, sociaal-culturele en overige openbare 
voorzieningen, industrie- en haventerreinen, handel, overi-
ge bedrijfsterreinen, voorradig bouwterrein voor industrie, 
havens en overige bestemmingen, begraafplaatsen, stort-
plaatsen, wrakken opslagplaatsen, delfstoffenwinning, par-
ken en plantsoenen, sportterrein, volkstuinen, wateren 
smaller dan 6 meter (binnen de bebouwde kom); 
2 droog natuurlijk terrein (duinen, strand); 
3 vliegvelden, verblijfsrecreatie, dagrecreatieve objecten en 
terreinen, bos, nat natuurlijk terrein, braakliggend land 
en overige gronden; 
4 waterreservoirs, wateren binnen de bebouwde kom breder dan 
meter, overige wateren; 
5 grasland, pit- en steenvruchten, boomkwekerijgewas-
sen; 
6 bouwland beteeld met granen, peulvruchten, landbouw-
zaden, handelsgewassen en groenvoeders; 
7 bouwland beteeld met aardappelen, bieten en volle-
gronds tuinbouw; 
8 glastuinbouw; 
9 bloembollen en -knollen. 
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Voor iedere bodemgebruiksvorm Is een beschrijving gegeven van de water- en 
chloridehuishouding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wiskundige modellen. 
Deze modellen worden gevoed met onder andere bodemgebruikskenmerken. Ieder 
vak van 25 ha (500 x 500 m) wordt gekenmerkt door slechts een enkele bodem-
gebruiksvorm. 
4.2. DE VERDEELSLEUTEL 
Volgens de bodemstatistiek is de oppervlakte "agrarisch grondgebruik" gro-
ter dan de oppervlakte aan "cultuurgrond" volgens de landbouwtelling. Het 
CBS heeft in een onderzoek getracht het verschil tussen de oppervlakte 
"agrarisch grondgebruik" en de oppervlakte "cultuurgrond" (beide in 1981) 
voor Nederland als geheel, te kwantificeren (CBS,1983). 
Uit dat onderzoek blijkt dat het verschil tussen de "cultuurgrond" en het 
"agrarisch grondgebruik" voor een zeer belangrijk deel kan worden ver-
klaard. In deze studie zijn de verschillen per gemeente aan een van de bo-
demgebruiksvormen via een "verdeelsleutel" toegekend. 
Hierop wordt in deze paragraaf nader ingegaan. 
De verschillen zijn in tabel 2. weergegeven voor Nederland als geheel. In 
kolom 3 is vermeld aan welke bodemgebruiksvorm de verschillen zijn toege-
deeld. 
De eerste regel geeft de totale oppervlakte "cultuurgrond" (20.107 km2). 
Het "agrarisch bodemgebruik" is 24.133 km2 (op een na laatste regel). In de 
tussen liggende regels is het verschil tussen de beide statistieken (4.026 
km2) gekwantificeerd. Het blijkt dat de som van de verschillen 494 km2 ho-
ger uitkomt. 
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Tabel 2. Verdeling van het verschil tussen de oppervlakte 


































1 tot opp. cultuurgrond gem. maat 
2 kadastrale minus gem. maat 
3 erven en bedrijfsgebouwen 
4 niet in de landbouwtelling 
opgenomen landbouwgrond 
5 verspreide bebouwing 
6 overige bedrijfsoppervlakte 
7 bosjes e.d. 
8 bermen 
9 particuliere wegen, kaden, 
dijken, water e.d. 
10 peildatum (tussen jan 1981 





totaal 24.627 102,0 
agrarisch gebruik vlg. 
bodemstatistiek (01.01.1981) 24.133 100,0 
verschil 494 2,0 1, cultuurgr. 
Kolommen 1 en 2 :bron CBS (landbouwtelling en bodemstatistiek) 
* De cultuurgrond omvat de bodemgebruiksvormen: 3 (braak liggend land) 
5 (grasland), 6 (granen etc.), 7 (aardappelen en vollegronds 
tuinbouw), 8 (glastuinbouw) en 9 (bloembollen). 
Het verschil van de 494 km2 is voor het overgrote deel veroorzaakt door de 
onderstaande factoren die tot dubbeltellingen leiden: 
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- niet in de landbouwtelling opgenomen landbouwgrond (verspreide bebou-
wing) ; 
- overige bedrijfsoppervlakte (oppervlakte bosjes e.d. en oppervlakte 
particuliere wegen). 
Uitgaande van de CBS raming voor het jaar 1981 voor Nederland als geheel, 
kunnen de uitkomsten van de landbouwtelling uit 1981 worden gecorrigeerd 
met het "surplus" van de bodemstatistiek. 
Bedacht dient te worden dat enkele posten in tabel 2. niet geheel samenval-
len met de bodemgebruiksvormen waar de betreffende post aan wordt toege-
deeld. Zo wordt de kadastrale minus gemeten maat (vooral bestaand uit slo-
ten en kavelwegen) bij gebruiksvorm 4 (oppervlaktewater) gerekend omdat het 
grootste deel "water" is. Voor de parken en plantsoenen is verondersteld 
dat deze uitsluitend binnen de bebouwde kom voorkomen. De post "niet in de 
landbouwtelling opgenomen landbouwgrond" is geheel tot de cultuurgrond ge-
rekend. De "verspreide bebouwing" en "overige bedrijfsoppervlakte" zijn 
eerst gecorrigeerd voor de hierboven beschreven dubbeltellingen; de over-
blijvende grond, 833 km2, is voor ongeveer 1/4 deel als cultuurgrond be-
schouwd en voor ongeveer 3/4 deel als bebouwing. 
Het surplus is op grond van de vorige tabel (2.) te verdelen als: 
Bodemgebruiksvorm 1 3 4 Landb.grond Totaal 
km2 
(2) kadastrale minus gem. maat 601 601 
(3) erven en bedr. gebouwen 510 510 
(4) niet in landb.telling 1.387 1.387 
(5) verspr. bebouwing | 
(6) overige bedr. oppervl. | 613 220 833 
(11) verschil | 
(7) bosjes etc. 
(8) bermen 
(9) part. wegen, kaden etc. 
(10) peildatum 
Totaal 







314 601 1.626 
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samenvattend: De oppervlakte agrarisch grondgebruik (bodemstatistiek) is in 
1981 402.600 ha groter dan de cultuurgrond (landbouwstatistiek). 
Dit verschil is te verdelen over een aantal bodemgebruiksvormen nl.: 
- stedelijk gebied (bodemgebr. vorm 1) 36,9% 
- bos, recreatie en ov. grond (bodemgebr. vorm 3) 7,8% 
- oppervlaktewater (bodemgebr. vorm 4) 14,9% 
- landbouwgrond (bodemgebr. vormen 3, 5, 6, 7, 8 en 9) 40,4% 
Deze verdeling is in het verdere onderzoek gebruikt als 'verdeelsleutel'. 
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5 . L O K A T I E B O D E M G E B R U I K S V O R M E N 
Bij de bepaling van de bodemgebruik in het studiegebied Zuid Holland-zuid 
voor het jaar 1983 is gebruik gemaakt van de in het vorige hoofdstuk be-
schreven methode. Er is aangenomen: 
- dat de verhoudingen tussen de bodemgebruiksvormen in het studiegebied 
niet significant afwijken van die in Nederland als geheel (vlg het CBS-
onderzoek); 
- dat de uitkomsten van het CBS-onderzoek in 1981 ook van toepassing zijn 
voor het jaar waarop deze studie betrekking heeft (1983). 
Bij het lokaliseren van de verschillende bodemgebruiksvormen binnen een ge-
meente is gebruikt gemaakt van streekplan-kaarten en gekleurde topografi-
sche kaarten. Op deze laatste kaarten zijn onder meer aangegeven: bouwland, 
grasland, kasgebied, boomgaarden, oppervlakte water, bos, duinen en stran-
den, nat natuurlijk terrein, wegen, stedelijk gebied, havens en industrie-
terreinen. 
Het bodemgebruik wordt per vak van 25 ha ingevuld. Hierbij geldt als voor-
waarde dat de som van de oppervlakte van de vakken per bodemgebruiksvorm, 
gelijk moet zijn aan de oppervlakte volgens de CBS-statistieken. Voorts 
dient het bodemgebruik zoveel mogelijk overeen te komen met de in de werke-
lijkheid bestaande situatie. 
Gezien de wenselijkheid het gebied in werkbare eenheden te verdelen, ligt 
het voor de hand de gemeente als uitgangspunt te nemen. Zowel de bodemsta-
tistiek als de landbouwtelling leveren immers gegevens per gemeente. In het 
studiegebied, dat zonder grote rivieren en buitenwater ongeveer 140.000 ha 
groot is (5651 vakken), liggen 82 gemeenten. Het gemiddeld aantal vakken 
per gemeente is ongeveer 70. Het bodemgebruik kan hierover redelijk goed 
worden verdeeld. 
Het werken met vakken heeft tot gevolg dat het gemeentelijk grondgebied en 
het daarin voorkomende bodemgebruik per bodemgebruiksvorm steeds veelvouden 
van 25 ha bedragen. Daarnaast is het onvermijdelijk dat de bodemgebruiks-
vorm in een of meer vakken wordt geconcentreerd. In de meeste gevallen be-
treft dit de bodemgebruiksvorm met het grootste terreinbeslag in dat vak. 
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Zo zijn bijvoorbeeld alle vakken met bodemgebruiksvorm 8, glastuinbouw, aan 
die vakken toebedeeld waar volgens de topografische kaart de grootste op-
pervlakte glastuinbouw voorkomt. 
Voordat tot het verdelen van het bodemgebruik kan worden overgegaan dienen 
de "gemeente-cijfers" uit de genoemde CBS-statistieken te worden bewerkt. 
Dit gebeurt door toepassing van de reeds beschreven verdeelsleutel. 
In tabel 4. zijn als voorbeeld de cijfers van de gemeente Goedereede uitge-
werkt. Het verschil tussen het agrarisch grondgebruik van de bodemsta-
tistiek en de cultuurgrond van de landbouwtelling bedraagt 798 ha. Hiervan 
is volgens de verdeelsleutel (kolom 4): 
- 294 ha (36,9%) stedelijk gebied; (bodemgebr.vorm 1) 
- 62 ha ( 7,8%) overige gronden, recr. etc; (bodemgebr.vorm 3) 
- 119 ha (14,9%) oppervlaktewater.(bodemgebr.vorm 4) 
- 323 ha (40,4%) landbouwgrond; (bodemgebr.vorm 3 en 5 t/m 9) 
798 ha (100%) 
De landbouwgrond is evenredig met het oppervlak van voorkomen van de cul-
tuurgrond uit de landbouwtelling over de bodemgebr. vormen 3, 5, 6, 7, 8, 
en 9 verdeeld. In het voorbeeld is de 323 ha landbouwgrond verdeeld over de 
2538 ha cultuurgrond (kolom 3). 
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Tabel 4. Een voorbeeld van gegevensverwerking met behulp van de bodemsta-


























































































totaal 11151 11151 446 
* bij bodemgebr. vorm 3 betr. de 26 ha cultuurgrond: braakliggend land 
Hoewel de oppervlakte cultuurgrond (Landbouwtelling) voor geheel Nederland 
(en ook voor geheel Zuid Holland), lager is dan de oppervlakte agrarisch 
grondgebruik (Bodemstatistiek), komt het bij een aantal gemeenten voor dat 
de oppervlakte cultuurgrond hoger is. De belangrijkste oorzaak hiervan is 
dat bij de Landbouwtelling de bij een landbouwer in gebruik zijnde grond 
geheel tot zijn woongemeente wordt gerekend, ook al ligt de grond (gedeel-
telijk) in een andere gemeente. Een dergelijk positief verschil (tussen de 
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opp. agrarisch gebruik en cultuurgrond) is met behulp van dezelfde verdeel-
sleutel als bij de overige gemeenten, van de oppervlakte grond in de be-
treffende bodemgebruiksvorm afgetrokken in plaats van opgeteld. Deze proce-
dure kan bij een aantal gemeenten (met weinig cultuurgrond) niet zonder 
meer worden toegepast omdat dan voor een of meer bodemgebruiksvormen een 
negatieve hoeveelheid cultuurgrond zou overblijven. In deze gevallen is een 
aantal aan elkaar grenzende gemeenten als één gemeentelijk gebied beschouwd. 
Een aantal gemeenten ligt slechts voor een deel binnen het studiegebied. 
Met behulp van de genoemde topografische kaarten en provinciale plankaarten 
is geschat welk gedeelte van de onderscheiden gebruiksvormen van deze ge-
meenten, binnen of juist buiten het studiegebied valt. 
Doordat de gemeenten met betrekking tot de oppervlakte open water veelal 
een ruimere begrenzing hebben dan de Waterschappen, is de oppervlakte open 
water hiervoor gecorrigeerd. Hiertoe is met behulp van een planimeter de 
oppervlakte berekend. Het betreft de grote rivieren en zeearmen. 
Bij de Zuidhollandse eilanden, De Groote Waard, Het Eiland van Dordrecht en 
de Biesbosch kon de begrenzing van het studiegebied pas na nauw overleg met 
de diverse waterschappen worden vastgesteld. 
Een extra moeilijkheid vormt hier de buiten de kaden liggende schorren en 
slikken. Afhankelijk van de (zoet-)waterbehoefte worden deze al dan niet 
tot het studiegebied gerekend. 
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6 . O V E R Z I C H T V A N D E B O D E M G E B R U I K S L O K A T I E 
I N 1 9 8 3 E N 2 0 0 0 P E R W A T E R S C H A P . 
6.1. BODEMGEBRUIK IN HET JAAR 1983 
De verdeling van het bodemgebruik in 1983 voor het totale studiegebied zo-
als die door sommering van de gemeentelijke gegevens is vastgesteld, is in 
bijlage 1 te vinden. Deze oppervlakte is inclusief het binnenwater 
(Grevelingen, Haringvliet) en de grote rivieren. De 
totale oppervlakte (ruim 170.000 ha) is o.a. daardoor hoger dan de opper-
vlakte van het studiegebied volgens de begrenzing van de Waterschappen (ta-
bel 5.). De geringere oppervlakte van het studiegebied wordt ook veroor-
zaakt door het buiten de berekening van de waterbehoefte blijven van een 
deel van het droge, (duinen met bos en stedelijke bebouwing) en natte na-
tuurlijke terrein (schorren en slikken). 
Een overzicht per waterschap per bodemgebruiksvorm is te vinden in tabel 5. 
Ook voor de afzonderlijke deelgebieden is per bodemgebruiksvorm een tabel 
samengesteld (voor 1983). Deze tabellen geven de oppervlakte aan in vakken 
van 25 ha. Zij zijn te vinden in bijlage 2. 
6.2. BODEMGEBRUIK IN HET JAAR 2000 
De toekomstige aanvoerbehoefte van water is mede afhankelijk van de ontwik-
keling van het bodemgebruik. Van belang zijn vooral de uitbreidingen van 
het stedelijk gebied, het areaal bos en overige grond met een primair re-
creatieve bestemming, natuurgebied en de oppervlakte aan glastuinbouw. De 
glastuinbouw is met name van belang omdat ook het kwaliteitsaspect een rol 
speelt. 
Evenals bij de studie over de waterbehoefte voor Zuid-Holland noord (Ka-
naalstudie) is, voor een blik in de toekomst, gebruik gemaakt van de vige-
rende streekplannen. Tevens zijn met deskundigen van de afdeling regionale 
plannen van de provincie, de laatste inzichten in de ontwikkelingen in het 
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bodemgebruik doorgesproken. In verband met de onzekerheden in de ontwikkel-
ing tot het jaar 2000 is slechts rekening gehouden met plannen welke reeds 
in uitvoering zijn of die zeer waarschijnlijk doorgaan. Het gevolg van deze 
werkwijze is dat de ontwikkeling van de urbane oppervlakte (gebr. vorm 1) 
enigszins wordt onderschat en dat daardoor de hoeveelheid landbouwgrond 
(bodemgebruiksvorm 5 t/m 9) in 2000 wat wordt overschat. De onderschatting 
geldt ook voor de oppervlakte bestemd voor bos- en recreatiegebieden (bo-
demgebruiksvorm 3). 
De gekozen werkwijze heeft tot gevolg dat, voor wat het bodemgebruik in 
2000 betreft, de hoeveelheid water die moet worden aangevoerd wellicht wat 
te ruim zal worden berekend. Bij de bespreking van de rekenresultaten in 
het hoofdrapport zal worden vermeld welke invloed een extra uitbreiding van 
het stedelijk gebied heeft op de aanvoerbehoefte. 
Tabel 5. Het bodemgebruik per waterschap in het gehele studiegebied in 1983 en 
2000, IN HECTAREN 
Krimpener- Vijfheren- Totale 
en (deel) landen studie 
Lopik.w. Albl.w. gebied 














2725 2850 4225 4600 5150 5400 6875 7025 2775 2875 6575 6900 
725 725 1150 1150 - - - _ - - _ _ 
525 725 800 1025 750 1025 
650 650 1150 1175 975 975 
1900 1825 5025 4875 4175 4050 
6075 5975 3100 2850 9275 9050 
9525 9375 3400 3125 11650 11475 2675 2425 
175 225 25 25 125 150 
350 350 - - 50 50 
175 375 500 625 1250 1300 
250 250 1125 1125 2375 2375 
1425 1325 11175 10950 29100 28725 




















Totaal 22475 22475 19025 19025 32000 32000 12575 12575 15575 15575 39625 39625 141275 141275 
Idem % 15.9 13,5 22.7 8,9 11,0 28,0 100 
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Tabel 5. geeft per waterschap een overzicht van het bodemgebruik in 1983 en 
een prognose voor het jaar 2000. Per saldo wordt voor het gehele studiege-
bied rekening gehouden met het verdwijnen van 2500 ha gras en bouwland (bo-
demgebruiksvorm 5,6 en 7). Hiervan is 1325 ha nodig voor stadsuitbreiding, 
industrie en wegen; 1075 ha voor bos en recreatie (bodemgebruiksvorm 3); 75 
ha voor de uitbreiding van het glastuinbouwareaal (bodemgebruiksvorm 8) en 
25 ha voor een groter open water oppervlak (bodemgebruiksvorm 4). 
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T. B E R E G E N I N G 
Voor de modelberekeningen van de waterbehoefte in de verschillende deelge-
bieden is het noodzakelijk na te gaan hoe groot de oppervlakte cultuurgrond 
is die wordt beregend. Dit geldt voor de huidige situatie en voor de toe-
komstige (het jaar 2000). 
Het CBS heeft voor twee geheel verschillende weerjaren een enquête uitge-
voerd naar de omvang van de beregening. De enquêtes hebben betrekking op 
het zeer droge jaar 1976 en op een min of meer normaal weerjaar (1985). 
Voor het jaar 1983, waarop het ICW-onderzoek van toepassing is geeft de 
enquête van 1985 de beste aansluiting; het jaar ligt dicht in de buurt van 
het jaar van onderzoek en de klimatologische omstandigheden komen beter 
overeen. 
De CBS-enquete uit 1976 is nuttig omdat de gegevens gebruikt kunnen worden 
bij het uitzetten van de toekomstige ontwikkeling tot het jaar 2000. 
In dit hoofstuk wordt beschreven hoe de enquêtes van 1985 en 1976 zijn ge-
bruikt ter bepaling van de toekomstige beregenings-situatie. De enquêtes 
zelf zijn in hoofdstuk 3 (par. 3.4) kort beschreven. 
7.1 DE BEREGENING IN 1985 EN 1976. 
De totale oppervlakte cultuurgrond is in de enquête van 1985 door verschil-
lende oorzaken ten opzichte van de cultuurgrond in de landbouwtelling te 
laag weergegeven. In deze studie is de oppervlakte cultuurgrond gecorri-
geerd met de juiste (hogere) cijfers uit de landbouwtelling 1985. 
De cijfers van de beregende oppervlakte cultuurgrond uit de CBS-enquete 
zijn gegeven voor grasland, akkerbouw en tuinbouw. 
In deze studie is een verdeling nodig naar voor een deel andere groepen van 
gewassen om de beregende oppervlakte aan de verschillende in de studie 
gehanteerde gebruiksvormen te kunnen toedelen. 
De betreffende gebruiksvormen zijn: 
- gebruiksvorm 5 (gras, boomkwekerijgewassen, pit- en steenvruchten) 
- gebruiksvorm 6 (granen, peulvruchten en groenvoedergewassen waarvan 
snijmais de belangrijkste is); 
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- gebruiksvorm 7 (akkerbouwmatige tuinbouw); 
- gebruiksvorm 9 (bloembolgewassen). 
Om de verdeling van de beregende oppervlakte cultuurgrond over de genoemde 
gebruiksvormen mogelijk te maken zijn in overleg met de afdelingen "water-
beheersmodellen" en "inrichting tuinbouwgebieden" de volgende veronderstel-
lingen gemaakt. 
- De beregende oppervlakte "akkerbouw" wordt toegerekend aan de "akkerbouw-
matige tuinbouw". Aangenomen is dat de granen, peulvruchten en groenvoe-
dergewassen niet worden beregend. 
- De beregende oppervlakte "grasland" wordt conform de opgave van het CBS 
toegerekend aan het "grasland". 
- De beregende oppervlakte "tuinbouw" wordt verdeeld over de 
* "bloembolgewassen" die voor 100 % worden beregend, 
* de "pit- en steenvruchten" die op de Zuidhollandse eilanden niet en in 
het overige studiegebied voor 18 % worden beregend en 
* "de boomkwekerijgewassen" die in de zelfde mate worden beregend als de 
overige tuinbouwgewassen. 
Het areaal tuinbouwgewassen wordt beregend volgens de opgave van het 
CBS (oppervlakte beregende tuinbouw) minus de reeds beregende opper-
vlakte zoals hiervoor is omschreven. 
Het resultaat van de verdeelde oppervlakte beregende cultuurgrond is in ta-
belvorm (tabel 6.) weergegeven. 
De oppervlakte cultuurgrond die in 1976 is beregend, is op dezelfde wijze 
bepaald als die uit de enquête voor 1985. Voor de pit- en steenvruchten in 
het "overige studiegebied" (Vijfherenlanden, Krimpenerwaard, Alblasser-
waard) is echter een beregening-percentage aangehouden van 10* voor 1976 
(voor 1985 is dit 18%). 
Het resultaat is in Tabel 7. weergegeven. 
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Tabel 6. Beregende (bevloeide) en niet beregende (bevloeide) oppervlakte 
cultuurgrond (ha) in 1985 in het studiegebied. 
GOEREE/OVERFL. VOORNE & PUTTEN HOEKSCHE WAARD 
Beregend en 

















































































3930 591 15 
8201 
8475 817 10 
3466 1031 39 
11941 1848 16 
3 3 100 







































































































gebruiksvorm 5 : 
gebruiksvorm 6 : 
gebruiksvorm 7a: 
gebruiksvorm 7b: 
gebruiksvorm 9 : 
grasland, pit- en steenvruchten en boomkwekerijgewassen 
akkerbouw 
akkerbouwmatige tuinbouw (knol- en wortelgewassen) 
tuinbouw (groenten open grond, klein fruit, tuinbouwzaden, 
bloemkwekerij gew., vaste planten en zaaiuien) 
bloembollen 
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Tabel 7. Oppervlakte cultuurgrond (ha) In 1976 In het studiegebied met uit-
zondering van de glascultures: beregend (bevloeid) en niet bere-
gend (bevloeid). 
GOEREE/OVERFL. VOORNE & PUTTEN HOEKSCHE WAARD 
Beregend (incl. 













































































































































































































bodemgebruiksvorm 5 grasland, pit- en steenvruchten en boomkwekerij-
gewassen 
bodemgebruiksvorm 6 akkerbouw 
bodemgebruiksvorm 7a akkerbouwmatige tuinbouw (knol- en wortelgewassen) 
bodemgebruiksvorm 7b tuinbouw (groenten open grond, klein fruit, tuin-
bouwzaden, bloemkwekerij gewassen, vaste zaaiuien) 
bodemgebruiksvorm 9 bloembollen 
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Tabel 8. Percentage beregende en bevloeide cultuurgrond in 1976, 





1976 1985 2000 1976 1985 2000 
HOEKSCHEWAARD 
EN EIL. VAN 
DORDRECHT 
1976 1985 2000 
granen 
aardappelen 6,5 9 12 12,5 15 23 15,5 16 
bloembollen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
IJSSELMONDE KRIMPENERWAARD VIJFHERENLANDEN 
EN LOPIKERW. EN ALBLASSERW. 
1976 1985 2000 1976 1985 2000 1976 1985 2000 
grasland 28 20 20 1,3' 6* 7,5 10 
granen 
aardappelen 53 60 65 
bloembollen 
grasland : grasland, boomkwekerijen, pit/ steenvruchten 
granen : granen, peulvruchten, handelsgewassen, groenvoeder en 
groenbemestingsgewassen, braakland 
aardappelen : knol/ wortelgewassen, groenten open grond, bloemkwek., 
vaste planten, zaaiuien, klein fruit. 
* zonder bevloeiing; 
inclusief bevloeiing zijn de cijfers resp. 10* en 13%. 
x geen cijfer aangezien akkerbouw weinig voorkomt. 
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7.2. TOEKOMSTIGE BEREGENING IN 2000. 
De verwachte oppervlakte cultuurgrond die in het jaar 2000 zal worden bere-
gend is o.a. gebaseerd op de volgende veronderstellingen: 
- Ten aanzien van de verdeling van de beregende oppervlakte cultuurgrond 
over de verschillende bodemgebruiksvormen zijn de zelfde veronderstel-
lingen van toepassing als die uit de vorige paragrafen m.b.t. de enquê-
tes van 1985 en 1976. 
- Er is aangenomen dat het jaar 2000 een gemiddeld weerjaar zal zijn. 
- De beschikbare hoeveelheid water is geen beperkende factor. 
- De overige omstandigheden worden gelijk verondersteld aan die in de hui-
dige situatie. 
Als basismateriaal zijn de beschikbare CBS-beregeningsenquetes van 1976 en 
1985 gebruikt. 
Het is te verwachten dat lineaire extrapolatie van de cijfers van 1976 en 
1985 naar het jaar 2000 tot foutieve uitkomsten leidt. Voor de meeste ge-
bieden is voor grasland uitgegaan van de beregende oppervlakte in 1985. De 
gedachte hierachter is dat de beregende oppervlakte grasland niet veel meer 
zal toenemen omdat het rendement van beregening op grasland in het algemeen 
niet zo hoog is. In 1985 is het areaal beregend (en bevloeid) grasland 
(veel) lager dan in 1976. Gezien de gebleken behoefte aan water in 1976 
(bij een langdurige droogte) is voor het droogtegevoelige "Waardengebied" 
wel met een toeneming van de beregende oppervlakte grasland rekening gehou-
den. 
Bij de tuinbouwmatige akkerbouw is een lineaire trendextrapolatie toegepast 
Dit leidt tot een groei van de beregende oppervlakte van 0 % (Hoeksewaard) 
tot 3 % a 4 % (Goeree & Overflakkee) per jaar. 
De percentages zijn in Tabel 8 vermeld. 
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B I J L A G E 
Overzicht van het bodemgebruik in eenheden van 25 ha (vak) per gemeente. De 
cijfers hebben betrekking op het totale gebied dat gemeentelijk is inge-
deeld, echter zonder het buitenwater (Noordzee, Zijpe, Krammer, Volkerak). 
Het binnenwater (bodemgebruiksvorm 4) is inclusief De Grevelingen, Het 
Haringvliet en de grote rivieren. 




































































































119 51 168 377 79 244 381 
op Voorne en Putten in 1983 per gemeente. 
Bodemgebruiksvorm 





















59 65 148 203 126 141 
Groote Waard en Het Eiland van 
Bodemgebruiksvorm 
2 3 4 5 6 7 
7 - 916 22916 











































































































































239 132 274 178 377 470 1673 41818 
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Bodemgebruik in De Groote Waard en Het Eiland van Dordrecht in 1983 pei 
gemeente. 










































































































































239 - 132 274 178 377 470 3 - 1673 41818 
Bodemgebruik op IJsselmonde in 1983 per gemeente. 
Gemeente Bodemgebruiksvorm 
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Bodemgebruik in De Krimpenerwaard en in een deel van De Lopikerwaard 
in 1983 per gemeente. 

























































































































































































































Bodemgebruik in de Alblasserwaard in 1983 per gemeente. 
Gemeente Bodemgebruiksvorm 
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Bodemgebruik in De Vijfherenlanden in 1983 per gemeente. 












































































































































































Bodemgebruik in het gehele Studiegebied in 1983 per gebied (sommatie van de 
gemeenten). 





Goeree/Overf. 119 51 
Groote Waard 239 
IJsselmonde 165 2 
Krimpenerw. 120 1 
Vijfherenl. 128 3 
Voorne/Putten 167 59 
27 79 730 2 2 
168 377 79 244 381 
132 274 178 377 470 
25 38 61 42 110 
29 71 462 
42 48 461 4 3 
65 148 203 126 141 
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B I J L A G E 2 
OVERZICHT VAN HET BODEMGEBRUIK PER DEELGEBIED. 
Goeree en Overflakkee 
























































































































































































































idem % 12 9 27 42 100 
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Voorne en Putten (Waterschap Brielse Dijkring) 
Deelgebied Bodemgebruiksvorm Totaal 
vakken ha 













































































































































































































Idem % 22 6 6 27 16 18 100 
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Groote Waard, Tien Gemeten en Merwelanden 
35 
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Lopikerwaard 



















9 - 1 4 5 8 - - -
13 - 1 6 80 
Vijfherenlanden en (deel) West Betuwe 
Bodemgebruiksvorm 
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